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10 dolog, amit EDIT-ről 
tudni kell
1. Hogy kicsoda EDIT?
Intézményi
Repozitórium
Elérhető: https://edit.elte.hu
2. Honnan ered a neve?
• Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
• Digitális
• Intézményi
• Tudástár
3. Jogi keretek, az EDIT 
működésének szabályozása
• Szjt. 30. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) 
• Szjt. 38. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) 
• 117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelet
• 51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 40-41. §
• 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 11. §
• 6/2012. (II.23.) számú rektori utasítás
• ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata,
I. kötet: Szervezeti és Működési rend
8. sz. melléklete: Egyetemi Könyvtári Szolgálat szervezeti és   
működési szabályzata
12. sz. melléklete: Doktori szabályzat
4. Létrehozásának céljai
• Archiválás, hozzáférhetőség
• Nyilvánosság növelés
• Oktatás támogatása
• Kutatási dokumentumok
• PhD dolgozatok közzététele
• Tudásvagyon reprezentálása
• Hallgatói dolgozatok rendszerezése
• Nem publikálásra szánt tartalmak archiválása
5. Szerkezete
• Dokumentumok
• Gyűjtemények
• Kategóriák
6. EDIT Munkafolyamat
Feltöltés
Szerkesztés
Jóváhagyás
Publikálás
7. Feltöltési űrlapok
• Könyv
• Könyvfejezet
• Folyóiratcikk
• Konferenciacikk
• Konferenciakiadvány
• Doktori dolgozat
• Hallgatói dolgozat
• Szabadalom
• Egyéb dokumentum
8. Hozzáférés
• Tartalom elérés (3 szint)
• Nyílt hozzáférés (open access)
Elhelyezési megállapodás
oRövid adatok
oValamennyi metaadat
oTeljes szöveg
• Szintek kontrollálása
o IP-alapú
o Jelszavas bejelentkezés
9. Dokumentumok az EDIT-ben 
• Metszetek
Barabás Miklós: Füredy mint Figaro 
(Füredi Mihály énekes, 19. sz. színezett 
litográfia)
• Folyóiratok
Névtani Értesítő
(az ELTE Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézete és a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság folyóirata)
10. Handle.net azonosító
• URI (Universal Resource Identifier)  
- egyedi azonosító (Handle)
http://hdl.handle.net/10831/6818
Köszönöm a figyelmet!
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